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Цель эколого-гигиенического мониторинга заключалась в том, чтобы оценить состояние внешней среды обучения школьников одной из школ Минского района. Исследование проводилось в 2011 г. по следующим направлениям: определение площади, приходящейся  на одного учащегося в учебном кабинете, изучение температурного режима, относительной влажности, вентиляционного режима, уровня естественной и искусственной освещенности учебных кабинетов, определение радиационного фона.
Таблица 1. Площадь, приходящаяся в учебном кабинете на одного учащегося
Кабинет	Площадь,  м2.	Количество посадочных мест	Площадь, (м2), приходящаяся на одного ученика
БиологииХимииФизикиРусск. языкаИсторииГеографииМатематикиИзобразит.искусства	6868654851515348	3640423432363635	1,891,701,551,411,591.421.471,37
Из вышеприведенных данных следует, что учебные кабинеты школы не соответствуют по площади, приходящейся на одного ученика современным санитарно-гигиеническим нормам, так как на 1 ученика должно приходиться 2,0 м2.
Термометрия проводилась в тех кабинетах, где у учащихся проходит наибольшее количество занятий. Измерения температуры воздуха проводились в течение нескольких дней. Установлено, что средние данные термометрии для большинства кабинетов  не соответствуют гигиеническим нормам, т. е. 18–20 ºС (таблица 2).
Таблица 2 – Температура,  относительная влажность воздуха и коэффициент вентиляции школьных помещений
Кабинет	Температурапо данным, термометрииºС	Относитель-ная влажность воздуха, %	Площадьоткры-тых фрамуг	Площадьпола, м2	Коэффици-ент вентиля-ции
БиологииХимииФизикиРусск. языкаИсторииГеографииМатематикиИзо 	2322232123232223	4845464547484648	1,0341,0391,0501,0341,0341,0501,0341,038	6868654851515348	1,51,51,62,12,01,92,12,2

Относительная влажность в учебных кабинетах должна быть в пределах 40–60 %. Измерения относительной влажности показали, что данные параметры соответствуют гигиеническим нормам. 
Результаты изучения вентиляционного режима свидетельствуют о том, что в школе вентиляция (аэрация) кабинетов достаточная. Отсюда коэффициент вентиляции (КВ) – отношение площади открытых фрамуг к площади пола в учебных кабинетах соответствует санитарно-гигиенической  норме (таблица 2). 
Для изучения освещенности кабинетов использовались два показателя: световой коэффициент (СК) – показатель освещенностис помощью дневного светаи коэффициент искусственной освещенности (КИО) – показатель  освещенности с помощью искусственного света. Установлено, что СК в учебных кабинетах соответствует гигиенической норме (1/4–1/6). Аналогично, КИО также находится в пределах  нормы (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели освещенности  учебных кабинетов (СК и КИО)
Кабинет 	Площадь пола, м2	Площадь окон, м2	СК	Мощность всех ламп, Вт	КИО
БиологииХимииФизикиРусск. языкаИсторииГеографииМатематикиИзо 	6868654851515348	141412.2510,512,2512,2513.1210,5	0.200,200,190,220,240,240,250,22	12001060960660800800900760	17,615,614,813,715.715,717,015.8
Результаты определения гамма-фона в мр/ч показали, что уровень радиации в школьных кабинетах не превышал норму и составил от 15,5 мр/ч до 18,05 мр/ч. Влажная уборка, проветривание кабинетов, увеличение количества зеленых растений способствуют поддержанию нормального радиационного фона.
Изучение эколого-гигиенических основ педагогических процессов, санитарно-гигиенических норм воспитания и обучения учащихся, необходимо  для сохранения здоровья учащихся. Поддержание параметров микроклимата учебных кабинетов, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, повышает эффективность обучения и воспитания.














